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In dit onderzoek is de samenhang en het verschil onderzocht tussen de cognitieve determinanten 
van  cyberpesten enerzijds en de cognitieve determinanten van traditioneel pesten anderzijds. Op 
basis van het ASE-model (de Vries, Dijkstra & Kuhlman, 1988) en in de literatuur gevonden 
overeenkomsten en verschillen tussen beide vormen van pesten zijn drie hypothesen en vijf 
onderzoeksvragen geformuleerd. Deze zijn onderzocht door 568 kinderen in groep 6, 7 en 8 van de 
basisschool te vragen naar de mate waarin en de manier waarop zij betrokken waren bij beide 
vormen van pesten en de attitude, sociale invloed en de eigen-effectiviteitsverwachting te meten. De 
cognitieve determinanten van beide vormen van pesten blijken significant positief samen te hangen. 
Dit ondersteunt de aanname dat beide vormen van pesten belangrijke overeenkomsten hebben. Er 
zijn echter ook verschillen gevonden op het gebied van sociale invloed en eigen-
effectiviteitsverwachting en er is gebleken dat de attitude en de sociale invloed van pesters, 
pesters/slachtoffers en niet pesters zich onderling op een andere manier verhouden dan die van 
cyberpesters, cyberpesters/slachtoffers en niet pesters. Dit wijst er op dat zowel pesten als 
cyberpesten ook zijn eigen karakteristiek heeft die van invloed is op het belang van de cognitieve 
determinanten voor het voorspellen van (cyber)pesten. 
